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structure and the content of ideas of the victims of emergency situations are revealed. In consciousness of 
skilled staff of the Ministry of Emergency Situations a bigger variety of characteristics of victims is noted. 
The data received in research give the chance to note that the images of victims reflected by rescuers are im-
portant indicators of professional competence of staff of Emercom of Russia. 
Keywords: social mental sets, staff of Emercom of Russia, rescuers, firefighters, cadets, ideas of vic-
tims, professional competence, emergency situation. 
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Аннотация. Динамичное современное общество требует от человека наличие таких качеств, 
как мобильность, толерантность, высокий темп жизнедеятельности, готовность эффективно действо-
вать в меняющихся условиях. В случае их несформированности человек оказывается не в состоянии 
противостоять воздействующим на него стресс-факторами и чувствует себя несчастливым. В данной 
статье исследуются социально-демографические детерминанты переживания несчастья. Несмотря на 
то, что в целом выборка является достаточно благополучной, и большинство респондентов не ощу-
щает себя несчастливыми, часть респондентов признается, что несчастливы. Выявлено, что пол, про-
фессиональная принадлежность и социальные условия влияют на переживание несчастья. 
Ключевые слова: несчастье, несчастливый, социально-демографические факторы, благополу-
чие 
 
В современном обществе динамично меняются экономические условия жизнедеятельности, 
отличаются нестабильностью социальная и политическая обстановка, что предъявляет высокие тре-
бования к психологической мобильности, жизнестойкости, адаптационным способностям граждан. 
Не каждый человек способен встроиться в предлагаемые социумом изменчивые, турбулентные реа-
лии и найти в них свое место. Отсутствие подобной возможности блокирует позитивные эмоции, де-
лает их переживание краткосрочным, приводит к тому, что человек ощущает себя несчастливым. В 
связи с этим актуальной проблемой психологии становится изучение переживания несчастья различ-
ными категориями граждан. В данной статье мы остановимся на исследовании особенностей пережи-
вания несчастья в зависимости от пола, профессиональной принадлежности и социальных условий. 
Категория «несчастье» нечасто становится предметом изучения в психологических исследо-
ваниях. Тем не менее, ученые ставят перед собой задачу определить содержание данного феномена. 
Р.М. Шамионов, ссылаясь на Э. Фромма, пишет, что «противоположностью счастья является не горе 
и страдание, а подавленность, возникающая в результате внутренней бесплодности и неплодотворно-
сти» (Шамионов, 2008, 27). Так, «несчастье нужно понимать именно как отсутствие счастья, субъек-
тивного благополучия, но не наличие страдания, хотя, известно, что отсутствие благополучия может 
усиливать негативные переживания» (там же). В зарубежной психологии представлена иная точка 
зрения: Б. Хэди (Heady, 2006) считает, что позитивный и негативный аффекты, в том числе такие, как 
счастье/несчастье, являются двумя независимыми измерениями, и их следует рассматривать как раз-
личные понятия, а не как противоположные концы одного и того же континуума. 
Есть исследования, посвященные изучению имплицитных представлений о человеке, пережи-
вающим несчастье. В своей монографии «Психология счастья и оптимизма» И.А. Джидарьян спра-
ведливо отмечает, что в психологической литературе довольно затруднительно найти описание не-
счастливого человека (Джидарьян, 2013, 18). Так, автор поставила задачу реконструировать образ 
несчастливого человека, опираясь на представления и оценки обыденного сознания. В результате ис-
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следования было определено, что при описании несчастливого человека респондентами использова-
лись такие характеристики, как доброта, трудолюбие, общительность, общая образованность, эруди-
рованность и внешняя красота. На основании полученных данных автор делает вывод, что на уровне 
обыденного сознания образ несчастливого человека не связывается с какими-либо чертами социаль-
ной ущербности или личностной непривлекательности (Джидарьян, 2013). 
Отечественными учеными также исследуются некоторые социально-демографические факто-
ры переживания/непереживания данного состояния. Так, Н.К. Шамсутдинова отмечает, что доля «не-
счастливых» увеличивается в возрастной группе 35 – 44 года. Автор определила, что болезнь не ме-
шает человеку чувствовать себя счастливым, поскольку «абсолютное большинство несчастных – это 
в принципе здоровые люди» (Шамсутдинова, 2014, 27). На ощущение себя несчастливым не влияет 
местность проживания (город или деревня), наличие и количество детей, но оказывает влияние низ-
кий уровень дохода, негативное отношение к работе, отсутствие семейных отношений. При этом жи-
тели Башкортостана, считающие себя несчастливыми, чаще отмечали у себя печаль, злость, уныние, 
одиночество, агрессию (по отношению к другим людям и к себе), раздражение, пассивность (Шам-
сутдинова, 2014). И.В. Лепихова (Лепихова, 2014) пишет, что русскому, в отличие от человека евро-
пейской и американской «протестантской» ментальности, не зазорно быть несчастливым и призна-
ваться в этом. Согласно И.А. Джидарьян (Джидарьян, 2013), 42% русских признают себя несчастли-
выми (против 1% среди англичан и 0% у американцев). 
В современной зарубежной психологии также имеются работы, посвященные изучению фак-
торов несчастливости (Morioka, et al., 2014; Webb et al., 2017). Так, согласно E. Webbetal, значимым 
фактором несчастливости (unhappiness) девочек-подростков в возрасте 10–15 лет является постоянное 
состояние дистресса у родителей. Ощущение несчастливости в школьные годы в ретроспективе от-
мечают у себя порядка 8% студентов; при этом в качестве факторов несчастливости называются как 
внешние, так и внутренние факторы (см. Morioka et al., 2014). 
Целью данной статьи является выявление особенностей переживания несчастья у мужчин и 
женщин, представителей разных профессиональных групп. Выборку исследования составили 1446 
человек разного возраста и профессионального статуса (85 врачей, 212 представителей сферы услуг, 
264 ИТР, 112 рабочих, 298 военнослужащих, 221 педагог, 254 психолога), из них 963 женщины и 483 
мужчины. В группу сравнения вошли заключенные в количестве 351 человека. При обработке полу-
ченных данных применялся 2-шаговый кластерный анализ, непараметрический критерий различий 
Колмогорова Смирнова, * - угловое преобразование Фишера. 
Участникам выборки было предложено оценить, насколько они несчастны в настоящее время 
по 7-балльной шкале, где 1 балл - «не чувствую себя несчастливым», 7 баллов – «я абсолютно 
несчастлив». На основании полученных данных с помощью двухшагового кластерного анализа ре-
спонденты были разделены на 3 группы: с низким, средним и высоким уровнем переживания несча-
стья. Результаты распределились следующим образом: 53,87% (779 чел.) отрицает у себя пережива-
ние несчастья (ответы в 1 балл), 37,07% (536 чел.) демонстрирует средний уровень (ответы в 2-3 бал-
ла), 9,06% (131 чел.) ощущают себя несчастливыми (ответы в 4-7 баллов). Причем в последней груп-
пе 13 человек ставят по данному критерию максимальный балл, чувствуя себя абсолютно несчастны-
ми. 
Анализ распределения мужчин и женщин в выделенных группах показывает, что в группе с 
высоким уровнем переживания несчастья численность мужчин (11%) достоверно превышает числен-
ность женщин (8%) (φ*эмп.=1,94φ*крит.=1,64, p≤0,05). В группах со средним и низким уровнями пере-
живания несчастья значимые различия между мужчинами и женщинами выявлены не были. 
Сравнивая средние значения исследуемого показателя переживания несчастья по все выборке, 
отметим, что его выраженность у женщин достоверно ниже (по критерию Колмогорова-Смирнова), 
чем у мужчин (М=1,79 и М=1,99 соответственно, р=0,05 при p≤0,05). Полученные данные позволяют 
сделать вывод, что пол является детерминантой переживания несчастья, поскольку мужчины считают 
себя более несчастливыми, чем женщины. 
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Далее рассмотрим, как вид профессиональной деятельности связан с переживанием несча-
стья. Полученные результаты в исследуемых профессиональных группах распределились следующим 
образом: врачи - М=1,79, работники сферы услуг - М=1,81, рабочие – М=1,8, инженерно-технические 
работники – М=1,93, военнослужащие – М=1,89, педагоги – М=1,85, психологи – М=1,83. Таким об-
разом, в меньшей степени ощущают себя несчастливыми врачи (М=1,79), наиболее несчастны пред-
ставители производственной интеллигенции (М=1,93), однако, выявленные между профессиональ-
ными группами различия недостоверны. 
Распределение респондентов с разным профессиональным статусом на группы по уровню пе-
реживания несчастья показало, что в группе с низким уровнем несчастья в меньшей степени пред-
ставлены сегменты ИТР и рабочих, их процент достоверно меньше, чем военнослужащих (φ*эмп.=2,23 
 φ*крит.=1,64, p≤0,05 и φ*эмп.=1,71  φ*крит.=1,64, p≤0,05 соответственно). В группе с высоким уровнем 
переживания несчастья наиболее представлена группа военнослужащих, их достоверно больше, чем 
врачей (φ*эмп.=1,70  φ*крит.=1,64, p≤0,05), рабочих (φ*эмп.=1,75φ*крит.=1,64, p≤0,05) и представителей 
сферы услуг (φ*эмп.=1,79  φ*крит.=1,64, p≤0,05). 
Для исследования влияния социальных условий на переживание несчастья, в качестве группы 
сравнения мы использовали выборку заключенных (n=351). Сравнение средних значений показателя 
«несчастливый» в группе заключенных и в основной выборке показало наличие достоверных разли-
чий между ними (М=3,10 и М=1,85 соответственно, р=0,00 при р≤0,05), т.е. более несчастливы за-
ключенные, находящиеся в неблагополучных социальных условиях. 
Таким образом, проведенное исследование позволило сделать следующие выводы. 
1. Большинство респондентов позитивно оценивает свое актуальное эмоциональное состоя-
ние и не считает себя несчастливыми. 
2. Мужчины более склонны к переживанию несчастья, нежели женщины. 
3. Наиболее несчастливыми оценивают себя инженерно-технические работники. В 
наименьшей степени считают себя несчастливыми врачи. Военнослужащие, при выставлении баллов, 
предпочитают крайние варианты оценивания переживания несчастья. 
4. На переживание несчастья оказывают влияние социальные условия: заключенные оцени-
вают себя как более несчастливых, по сравнению с другими участниками выборки. 
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Abstract. A dynamic modern society requires a person to have such qualities as mobility, tolerance, 
high pace of life, readiness to act effectively in changing conditions. In the case of their unformed, person is 
not able to resist the effects of stress factors and feels unhappy. This article investigates the socio-
demographic determinants of the experience of unhappiness. Despite the fact that the overall sample is quite 
felicitous, and the majority of respondents do not feel unhappy, some respondents admit that they experience 
such feeling. It is revealed that gender, professional activity and social conditions affect the experience of 
unhappiness. 
Keywords: unhappiness, unhappy, socio-demographic characteristics, well-being 
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Аннотация. Ресурсность мышления позволяет субъекту расширить возможности достижения 
целей деятельности за счет высокого уровня активности, мобилизации интеллектуальных и энергети-
ческих ресурсов, необходимых для преодоления деструктивных психических состояний и ситуаций. 
При столкновении с трудностями у субъекта возникает потребность в повышенном ресурсном обес-
печении, которая реализуется посредством метакогнитивной регуляции, поскольку она в условиях 
творческой деятельности характеризуется инициативным выходом за пределы семантического про-
странства решаемой задачи. Основой такого пространства является смысл. 
Ключевые слова: ресурс, мышление, субъект, деятельность, познавательное состояние, твор-
чество 
 
Все ресурсы субъекта (психические состояния, личностные структуры, когнитивные процес-
сы), реализующие профессиональное мышление, целесообразно исследовать с точки зрения их функ-
циональной роли в осуществлении деятельности. Если профессионал находит в себе возможности 
переосмыслить цели деятельности, отстоять своё мнение в условиях внешнего давления, то происхо-
дит повышение его ресурсности, прежде всего, ресурсности его мышления. Если же специалист, 
начинающий осознавать, что уже не может совершенствовать свою профессиональную деятельность, 
то он переживает ситуацию обострения противоречий развития. Он впадает в кризисное психическое 
состояние. Данная ситуация выступает активатором профессиональной деформации личности. 
Ресурсная роль мышления в деятельности субъекта очевидна в тех случаях, когда, во-первых, 
в существенной мере востребовано творческое осмысление выполняемой работы; во-вторых, осмыс-
ление характеризуется нахождением новых смыслов; в-третьих, творческое мышление является мощ-
ным ресурсом, реализуемым как в деятельности, так и в процессе совладения с конфликтующей ре-
альностью. Следовательно, мышление выполняет функцию ресурса резистентности субъекта к де-
структивным профессиональным и социальным влияниям. Осуществление данной функции обуслов-
лено и опосредовано психическими состояниями субъекта. 
Психические состояния, по мнению А.О. Прохорова, отражают особенности функционирова-
ния психики человека в определенный период времени, влияют на формирование психических 
свойств и протекание психических процессов. Он описывает равновесные и неравновесные психиче-
ские состояния. Равновесные психические состояния – это устойчивые психические состояния, кото-
рые являются фундаментом адекватного, предсказуемого и взвешенного поведения, характеризуются 
комфортностью переживаний, а также длительной продуктивной психической и трудовой деятельно-
стью. Особое внимание обращается на исследование ситуативных и феноменологических характери-
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